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การพัฒนาในรอบปีและการเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรต ไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัสในใบของมังคุดและลองกองที่จังหวัดนราธิวาส
Phenological Development and Changes of Carbohydrate, Nitrogen and 
Phosphorus in Leaves of Mangosteen and Longkong at Narathiwat Province
บทคัดย่อ
	 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฟีโนโลยีในรอบปีกับปริมาณคาร์โบไฮเดรต	
ธาตุไนโตรเจน	และฟอสฟอรัสในใบไม้ผล	2	ชนิด	คือ	มังคุด	และลองกอง	ณ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ระหว่างเดือนตุลาคม	2550-กันยายน	2551	โดยเก็บข้อมูลสภาพ
ภูมิอากาศ	การเจริญเติบโตในรอบปี	และวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	และปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ในใบ	พบว่า	พื้นที่ทดลองมีปริมาณน้ำาฝนสะสมเท่ากับ	2,463.9	มิลลิเมตร	การคายระเหยน้ำาสะสมเท่ากับ	1,780	
มิลลิเมตร	และอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ	26.7	องศาเซลเซียส	โดยฟีโนโลยีในรอบปี	2551	พบว่า	มังคุดมีการแตก
ใบอ่อน	1	ครั้งช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	ออกดอกช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์	และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม	ส่วนลองกองมีการแตกใบอ่อน	2	ครั้ง	คือ	ตุลาคม-พฤศจิกายน	2550	และกันยายน-
ตุลาคม	2551	ออกดอกในช่วงมีนาคม-เมษายน	และเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณกลางเดือนมิถุนายน	เมื่อศึกษา
ปริมาณคาร์โบไฮเดรต	 ไนโตรเจน	 และฟอสฟอรัส	 พบว่า	 มังคุดมีปริมาณไนโตรเจนในใบค่อนข้างคงที่ตลอด
ระยะการเจริญเติบโต	 ขณะที่ลองกองมีปริมาณไนโตรเจนในใบเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระยะแรกแล้วลดลงต่ำาสุด
ช่วงเดือนมกราคม	 ก่อนจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในระยะแตกตาดอกเดือนกุมภาพันธ์	 สำาหรับปริมาณคาร์โบไฮเดรต
และ	 อัตราส่วนของคาร์โบไฮเดรตต่อไนโตรเจนที่พบในไม้ผลทั้ง	 2	 ชนิด	 มีค่าเพิ่มขึ้นในระยะแรกจนกระทั่งมี
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงสุดในช่วงการพัฒนาผลของมังคุด	 และระยะการแตกตาดอกของลองกอง	 ก่อนจะลด
ลงในช่วงปลายฤดูกาล	ส่วนปริมาณฟอสฟอรัสพบว่า	ทุกช่วงของการเจริญเติบโตจะมีการสะสมฟอสฟอรัสเพิ่ม
ขึ้นและลดลงสลับกันไปตลอดฤดูกาล
คำาสำาคัญ :	การพัฒนาในรอบปี	ปริมาณคาร์โบไฮเดรต	ไนโตรเจน	ฟอสฟอรัส	ใบของมังคุดและลองกอง
	จักรพงศ์	จิระแพทย์	วท.ม.	(Jakkrapong	Jirapaet,	M.S.)1
1	อาจารย์	คณะเกษตรศาสตร์		มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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Abstract
	 This	study	aimed	to	investigate	the	relationship	between	Phenological	cycle	and	Car-
bohydrate,	Nitrogen	 and	 Phosphorus	 in	mangosteen	 and	 Longkong	 leaves	 at	 the	College	 of	
Agriculture	and	Technology,	Princess	of	Naradhiwas	University	between	October	2007	-	
September	2008	and	Collecting	the	climate	data,	Phenological	cycle,	analyzed	for	nitrogen,	
phosphorus	 and	 carbohydrate	 content	 in	 the	 leaves.	 The	 results	 found	 that	 the	 rainfall	
accumulation	was	2,463.9	mm.,	evapotranspiration	collection	was	1,780	mm	and	the	aver-
age	temperature	was	26.7	oC.	The	Phenological	cycle	in	2008	was	found	that	mangosteen	
flushing	 was	 one	 time	 during	 November	 to	 December.	 The	 flowering	 occurred	 during	
January	–	February	2008	and	it	was	harvested	in	early	July.	Longkong	flushing	was	twice	
during	October	to	November	2007	and	September	to	October	2008.	Its	flowering	was	during	
March-April.	It	was	harvested	in	mid	of	June.	The	assessment	of	carbohydrate,	nitrogen,	
and	phosphorus	was	found	that	the	nitrogen	in	mangosteen	leaves	was	relatively	constant	
throughout	the	experimental	period.	While	the	nitrogen	in	longkong	leaves	showed	a	slight	
increase	in	the	first	stage	and	then	it	was	decreased	to	minimum	during	January	2008.	
After	 that	 the	peak	of	 flower	bud	development	occurred	 in	February.	Carbohydrate	and	
C/N	ratio	of	the	two	species	were	assessed,	and	it	was	found	that	the	highest	increase	of	
carbohydrate	was	during	the	development	of	mangosteen	fruit,	and	the	flower	bud	devel-
opment	of	longkong.	Carbohydrate	of	longkong	decreased	at	the	end	of	fruit	development.	
Fluctuation	of	phosphorus	was	found	throughout	the	experimental	period.
Keywords:	Phenological	development,	Carbohydrate,	Nitrogen,	Phosphorus,	Longkong
บทนำา
	 ไม้ผล	 เป็นสินค้าเกษตรที่มีการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต	 มีการขยายตัวทางการค้ามาก
ขึ้น	นับว่าเป็นสินค้าที่มีความสำาคัญต่อระบบโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ	ซึ่งไม้ผลที่มีศักยภาพต่อตลาดส่ง
ออกมีอยู่มากมายหลายชนิด	 เช่น	มังคุด	ทุเรียน	ลองกอง	ลางสาด	 เงาะโรงเรียน	ส้มโอ	และส้มโชกุนเป็นต้น	
สำาหรับในพื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีการส่งเสริมพัฒนากระบวนการผลิตไม้ผลที่สำาคัญแหล่ง
หนึ่ง	แต่มีผลไม้ที่สามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับชุมชนได้มีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น	เช่น	มังคุด	เป็น
ไม้ผลเมืองร้อนที่เป็นที่นิยมมาก	 และมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	 ส้มโชกุน	 ผลไม้ขึ้นชื่อ
ของอำาเภอเบตง	จังหวัดยะลา	ซ่ึงเป็นไม้ผลท่ีมีศักยภาพและเป็นท่ีต้องการของตลาดอีกชนิดหน่ึงเช่นกัน	และ
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ลองกอง	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงลองกองตันหยงมัสของอำาเภอระแงะ	 จังหวัดนราธิวาส	 ท่ีมีรสชาติหอม	 หวาน	 มีช่ือ
เสียงและมีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเท่ียวให้เดินทางเข้ามาซ้ือหาเป็นของฝากจำานวนมาก	 ซ่ึงไม้ผลเหล่าน้ีหากขาดการ
ดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม	หรือการดูแลบำารุงรักษาไม่ถูกวิธี	 จะส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตได้	 	 จาก
ปัญหาดังกล่าวนี้จึงได้มีการดำาเนินงานสนองพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
เพื่อเพิ่มความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ผลในพื้นที่	 โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไม้ผลออกสู่ตลาด
ได้ตลอดทั้งปี	 และจะส่งเสริมแก่เกษตรกรต่อไป	 ปัจจุบันได้ดำาเนินการคัดเลือกชนิดพันธุ์ไม้ผลที่คาดว่าจะมี
ศักยภาพการผลิตประมาณ	 14	 ชนิด	 และได้ทำาการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของไม้ผลแต่ละชนิด	 เพื่อประโยชน์
ด้านการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตามความต้องการ	 และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนตามแผน
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน	 ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย	 (ภูมิปัญญาพื้นบ้าน)	 สามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ	 หากว่าโครงสร้างเศรษฐกิจสมดุลอย่างยั่งยืนแล้ว	 จะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนว
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมมีรากฐานที่มั่นคง	 เศรษฐกิจชุมชนมั่นคงและอยู่ร่วมกัน
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูลกัน
	 ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะนิสัยของไม้ผลแต่ละชนิดที่มีศักยภาพด้านการตลาดจึงได้ศึกษาความ
สัมพันธ์ของฟีโนโลยี	 (Phenology)	 หรือการเจริญเติบโต	 การออกดอก	 และติดผลในรอบปี	 กับปริมาณ
คาร์โบไฮเดรต	 ธาตุไนโตรเจน	 และฟอสฟอรัสในใบของไม้ผลที่มีการปลูกไว้ในแปลงสาธิตและสามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้แล้วจำานวน	2	ชนิด	ได้แก่	มังคุด	และลองกอง	ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้อาจนำามาใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาไม้ผลชนิดอื่นๆ	ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาการพัฒนาในรอบปีและการเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรต	ธาตุไนโตรเจน	และฟอสฟอรัส
ในใบมังคุดและลองกองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ระเบียบวิธีวิจัย
 1. วัสดุ/อุปกรณ์
	 	 1.1	วัสดุพืช	ไม้ผลที่ให้ผลผลิตแล้ว	จำานวน	2	ชนิด	ได้แก่	มังคุด	และลองกอง	อายุประมาณ	
8-12	 ปี	 ที่มีความสมบูรณ์สม่ำาเสมอในแปลงสาธิตการปลูกไม้ผล	 14	 ชนิด	 คณะเกษตร	 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ชนิดละ	5	ต้น	จำานวน	10	ต้น
	 	 1.2	อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดขนาดต้น	เช่น	ตลับเมตร	เป็นต้น	
	 	 1.3	อุปกรณ์ที่ใช้เก็บตัวอย่างใบ	เช่น	ถุงพลาสติก	ป้ายเครื่องหมาย	เป็นต้น
	 	 1.4	เครื่องชั่งน้ำาหนัก
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	 	 1.5	ตู้อบชิ้นส่วนพืช	(Hot	air	oven)
	 	 1.6	เครื่องปั่นบดชิ้นส่วนพืช
	 	 1.7	เครื่องวัดค่าทางอุตุนิยมวิทยา
	 	 1.8	วัสดุอื่นๆ	เช่น	ป้ายพลาสติก	ปากกาทำาเครื่องหมาย
 2. วิธีการ
	 	 2.1	คัดเลือกต้นไม้ผลในแปลงสาธิต	2	ชนิด	คือ	มังคุด	และลองกอง	อายุประมาณ	8-12	
ปี	ที่มีความสมบูรณ์สม่ำาเสมอ	ชนิดละ	5	ต้น	จำานวน	10	ต้น	วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด	(Completely	
Randomized	Design)	สุ่มเก็บตัวอย่างใบของไม้ผลแต่ละชนิด	 (เลือกใบเพสลาดคู่แรก)	ทุกๆ	1	 เดือน	 เพื่อ
ทำาการวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรต	 ธาตุไนโตรเจน	 และฟอสฟอรัส	 ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง	 คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
	 	 2.2	 บันทึก	 วัน	 เดือน	 ปี	 ของการแตกใบอ่อน	 (เปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อนจะวัดโดยการ
ประมาณ)	 การแตกใบอ่อนต่อปริมาตรทรงพุ่มของไม้ผลแต่ละชนิด	 การออกดอก	 ระยะการบานของดอก	 เริ่ม
ติดผล	ระยะการพัฒนาของผล	ปริมาณผลผลิตรวม	และผลผลิตต่อต้นของไม้ผลแต่ละชนิด
	 	 2.3	 บันทึกข้อมูลการดูแลรักษา	 และข้อมูลสภาพแวดล้อมทางอุตุนิยมวิทยา	 คือปริมาณน้ำา
ฝน	อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำาสุด	ความชื้นสัมพัทธ์	และปริมาณแสง
 3. สถานที่ทำาการทดลอง
	 	 แปลงสาธิตการปลูกไม้ผล	 14	 ชนิด	 อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ	 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนราธิวาส	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ตำาบลตันหยงลิมอ	อำาเภอระแงะ	จังหวัดนราธิวาส
ผลการวิจัย
	 	 ผลการศึกษาการพัฒนาในรอบปีและการเปล่ียนแปลงของคาร์โบไฮเดรต	ธาตุไนโตรเจน	และ
ฟอสฟอรัสในใบมังคุดและลองกอง	 ซึ่งได้บันทึกข้อมูลลักษณะอากาศในพื้นที่แปลงปลูกตั้งแต่เดือนกันยายน	
2550	 ถึงธันวาคม	 2551	 พบว่า	 ตลอดระยะการทดลองมีปริมาณน้ำาฝนสะสมเท่ากับ	 2,463.9	 มิลลิเมตร	
โดยปริมาณน้ำาฝนสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน	 2551	 และธันวาคม	 2550	 มีปริมาณเท่ากับ	 650.9	 และ	 569.5	
มิลลิเมตร	 ตามลำาดับ	 ในขณะที่เดือนกันยายนและตุลาคม	 2551	 ไม่มีฝนตก	 สำาหรับการคายระเหยน้ำาในช่วง
ดังกล่าว	พบว่า	มีการคายระเหยน้ำาประมาณ	75.1-158.9	มิลลิเมตร	และการคายระเหยน้ำาสะสมเท่ากับ	1,780	
มิลลิเมตร	ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ย	พบว่า	อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน	2551	มีค่าเท่ากับ	27.9	องศาเซลเซียส	
อุณหภูมิต่ำาสุดช่วงเดือนธันวาคมทั้งปี	2550	และ	2551	เท่ากับ	25.3	องศาเซลเซียส	โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอด
ช่วงทดลองมีค่าเท่ากับ	26.7	องศาเซลเซียส	ดังแสดงตามภาพที่	1
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ภาพที่ 1	ปริมาณน้ำาฝนรายเดือน	( )	การคายระเหยน้ำา	( )	และอุณหภูมิเฉลี่ย	( )	
ในช่วงทำาการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม	2550	–	ธันวาคม	2551
	 สำาหรับการพัฒนาในรอบปีของไม้ผลของมังคุดและลองกอง	 ดังแสดงตามภาพที่	 2	 พบว่า	 ในวงรอบ
ที่ทำาการศึกษาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบปี	2550	ที่ผ่านมา	มังคุดเริ่มแตกตาดอกเดือนมกราคม	ในปี	2551	
ติดผลและผลพัฒนาในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน	 สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม	
และสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวในเดือนกันยายน	โดยเริ่มแตกใบอ่อนอีกครั้งช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน	2551
ภาพที่ 2	เปรียบเทียบปริมาณน้ำาฝน	( )	กับช่วงการแตกใบอ่อน	ระยะแตกตาดอก	และช่วงการเก็บเกี่ยว	
ผลผลิตมังคุด	( )	และลองกอง	( )	ในรอบปี	ระหว่างเดือนตุลาคม	2550	–	ธันวาคม	2551
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	 เมื่อศึกษาปริมาณคาร์โบไฮเดรต	ไนโตรเจน	และฟอสฟอรัสในใบมังคุด	ที่สุ่มเก็บตัวอย่างจากใบมังคุด
ที่เจริญเต็มที่หรือใบเพสลาด	อายุใบ	9-15	สัปดาห์	(จักรพงศ์	จิระแพทย์,	2545)	และสุ่มเก็บตัวอย่างใบลองกอง	
โดยเก็บใบย่อยคู่กลางจากใบประกอบตำาแหน่งที่	2	ของใบที่มีอายุ	3-6	เดือน	(จำาเป็น	ทองอ่อนและคณะ,	2547)	
เพื่อวิเคราะห์หา	TNC	และธาตุอาหารที่มีอยู่ในใบ	โดยพบว่า	ปริมาณไนโตรเจนที่พบในใบมังคุดสูงสุดในเดือน
พฤษภาคมและกรกฎาคมเท่ากับ	1.40	mgN.g-1	และมีปริมาณไนโตรเจนต่ำาสุดช่วงเดือนพฤศจิกายน	เท่ากับ	
1.20	mgN.g-1	สำาหรับปริมาณไนโตรเจนที่ได้จากการวิเคราะห์ในใบลองกอง	พบว่า	ปริมาณไนโตรเจนเพิ่มขึ้น
ในช่วง	2	เดือนแรก	คือ	ตุลาคมและพฤศจิกายน	2550	จากนั้นเริ่มลดลงจนกระทั่งมีปริมาณต่ำาสุดเท่ากับ	1.47	
mgN.g-1	 ในเดือนมกราคม	 2551	 แล้วกลับเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ในปริมาณไนโตรเจนที่พบเท่ากับ	
1.89	mgN.g-1	จึงเข้าสู่สภาวะปกติจนสิ้นสุดฤดูกาลผลิต	เมื่อพิจารณาปริมาณอาหารสะสมในใบ	พบว่า	พืชทั้ง	
2	 ชนิดมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตในใบเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ	 โดยมังคุดมีการสะสมปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงสุด
ในช่วงเดือนเมษายน	 2551	 วัดได้	 6.82%	 จากนั้นจะเริ่มลดปริมาณลงจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาล	 เช่นเดียวกัน
กับปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่พบในใบลองกอง	 ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำาเสมอจนมีค่าสูงสุดเดือนกุมภาพันธ์	
2551	 วัดได้	 9.64%	 แล้วจึงค่อยๆ	 ลดปริมาณลงจนมีปริมาณอาหารสะสมต่ำาสุดในช่วงปลายฤดูกาล	 สำาหรับ
อัตราส่วนระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับไนโตรเจน	(C/N	ratio)	พบว่า	ไม้ผลทั้ง	2	ชนิดมีอัตราส่วน	C/N	ใกล้เคียง
กัน	โดยจะมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำาเสมอและมีค่าสูงสุดในใบมังคุดเท่ากับ	5.04	ในช่วงเดือนเมษายน	2551	
และ	5.09	ในใบลองกองช่วงเดือนมีนาคม	2551
ภาพที่ 3	ปริมาณไนโตรเจน	คาร์โบไฮเดรต	C/N	ratio	และปริมาณฟอสฟอรัสในใบมังคุด
และลองกองในรอบปีระหว่างเดือนตุลาคม	2550	–	ธันวาคม	2551
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วิจารณ์ผล
	 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า	 ในรอบปี	 2551	 มีการระเหยของน้ำามากกว่าปริมาณน้ำาฝนที่ตกลง
มาซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะขาดน้ำาของพืชที่เกิดจากการที่พืชมีการใช้น้ำามากกว่าการดูดซึมน้ำาในดินที่เกิดจากฝน
ตก	 สอดคล้องกับสายัณห์	 สดุดี	 และโนรี	 อิสมะแอ	 (2547)	 ที่กล่าวว่า	 สภาพดังกล่าวเป็นสภาวการณ์ปกติที่
เกิดขึ้นในฤดูร้อนคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนตามฤดูกาล	 เพื่อเตรียมความพร้อมของต้นพืชสำาหรับการ
ออกดอก	 หากแต่การศึกษาครั้งนี้กลับพบว่า	 ในรอบปี	 2551	 การกระทบแล้งเกิดขึ้นช้ากว่าที่ผ่านมา	 โดยเริ่ม
ต้นในช่วงเดือนเมษายนยาวนานกว่า	7	เดือน	กระทั่งเดือนตุลาคม	2551	ทั้งนี้อาจเป็นผลพวงจากปรากฏการณ์
สภาวะโลกร้อน	ตามที่สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร	(2541)	ซึ่งรายงานว่า	ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	จะ
ได้รับผลกระทบจากสภาพความแปรปรวนของภูมิอากาศตั้งแต่ปี	 2540	 อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญ	
ทำาให้เกิดความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องและยาวนานยิ่งขึ้น	 ปัจจัยความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น	
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	 โดยเฉพาะกลุ่มพืชที่ได้รับผลโดยตรงจากปรากฏการณ์เหล่า
นี้	 ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก	 พืชไร่	 ไม้ดอกไม้ประดับ	 พืชยืนต้น	 และไม้ผลต่างๆ	 ในกลุ่มไม้ผลเศรษฐกิจ	 ที่จำาเป็น
ต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมรวมถึงสภาพอากาศที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต	 ออกดอก	 และให้ผลผลิต
ตามความต้องการของเกษตรกรและผู้ปลูก	 ทั้งนี้หากสภาพภูมิอากาศแปรเปลี่ยนไปย่อมส่งผลต่อการเจริญ
และพัฒนาของพืชปลูกเศรษฐกิจ	 รวมทั้งมังคุดและลองกอง	 ไม้ผลเศรษฐกิจที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของผู้
บริโภคทั้งในและต่างประเทศ	 ซึ่งจากผลการศึกษาฟีโนโลยีในรอบปีของไม้ผลทั้ง	 2	 ชนิด	 ดังแสดงตามภาพที่	
2	 พบว่า	 ในวงรอบที่ทำาการศึกษาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบปี	 2550	 ที่ผ่านมา	 มังคุดเริ่มแตกตาดอกเดือน
มกราคม	ในปี	2551	ติดผลและผลพัฒนาในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน	สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วง
ปลายเดือนกรกฎาคม	 และสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวในเดือนกันยายน	 โดยเริ่มแตกใบอ่อนอีกครั้งช่วงต้นเดือน
พฤศจิกายน	2551	ซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลผลการศึกษาของสายัณห์	สดุดี	และโนรี	อิสมะแอ	(2544)	ที่พบว่ามังคุด
จะเริ่มออกดอกในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน	 และเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงปลายเดือนมิถุนายน
เป็นต้นไป	 สำาหรับลองกอง	 พบว่า	 รอบการเจริญเติบโตเริ่มต้นในช่วงต้นเดือนตุลาคม	 2550	 สำาหรับในรอบปี	
2551	 เริ่มแตกตาดอกเดือนมีนาคมถึงเมษายน	 ซ่ึงโดยท่ัวไปช่วงท่ีมีการพัฒนาดอกและผลรวมท้ังการแตกใบอ่อน
คือช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม	(สุรกิตติ		ศรีกุล	ชาย	โฆรวิส	จำาเป็น	อ่อนทอง	และมนตรี	อิสรไกรศีล,	2538)	มงคล	
แซ่หลิม	(2547)	กล่าวว่า	ดอกจะเร่ิมบานในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน	แต่ผลการทดลองพบว่า	สามารถเก็บเก่ียว
ผลผลิตได้ช่วงกลางเดือนมิถุนายน	 สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวต้นเดือนสิงหาคม	 และแตกยอดใหม่ในช่วงเดือน
กันยายน	 2551	 โดยข้อมูลที่ได้มีความแตกต่างกับผลการศึกษาที่ผ่านมา	 ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากสภาพภูมิ
อากาศ	ฤดูกาล	และความชื้นในบรรยากาศที่มีความแตกต่างกันมากในแต่ละปีการผลิตเช่นเดียวกันกับ	วิจิตต์	
วรรณชิต	และสุคนธ์	วงศ์ชนะ	(2551)	ที่ศึกษาฟีโนโลยีของสะตอในภาคใต้ของประเทศไทย	ซึ่งพบว่า	การผลัด
ใบ	แตกยอด	ออกดอก	และติดฝักมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่	เนื่องจากความต่างของพันธุกรรม
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ของต้นสะตอ	 และสภาพภูมิอากาศที่ต่างกันในภาคใต้	 จะเห็นว่าสภาพอากาศหรือช่วงฤดูกาลเป็นปัจจัยหลักที่
จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชปลูก	 เนื่องจากเป็นตัวกำาหนดกระบวนการทางสรีรวิทยาของพืช	 อาทิเช่น	
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงท่ีต้องอาศัยแสงแดด	 และอุณหภูมิท่ีเหมาะสม	 จึงจะเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึม	
ซ่ึงเป็นกระบวนการหลักในการสร้างและสลายสารอาหารจำาพวกคาร์โบไฮเดรตท่ีเก่ียวข้องกับการเจริญเติบโตของ
พืช	น่ันก็คือแป้งและน้ำาตาล	โดยจากการศึกษาของ	Newell	et	al.,	(2002)	พบว่า	พืชเมืองร้อน	4	ชนิดมีความเข้ม
ข้นของคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่อยู่ในรูปโครงสร้าง	(TNC)	แตกต่างกันในแต่ละช่วงฤดูกาล	(Palacio	et	al.,	2008)
	 ท้ังน้ีการเปล่ียนแปลงปริมาณอาหารสะสมในใบพืช	 ท้ังคาร์โบไฮเดรต	 ปริมาณไนโตรเจน	 และอัตราส่วน
ระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับไนโตรเจนน้ัน	 สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงระยะการเจริญเติบโตของพืช	 (Scholefield	
et	al.,	1985)	แต่จากผลการศึกษาพบว่า	ระยะที่พืชทั้ง	2	ชนิดเกิดการแตกตาดอกและเป็นระยะการพัฒนาของ
ดอก	จะมีปริมาณอาหารสะสมในใบสูงสุดขัดแย้งกับ	มนต์สรวง	เรืองขนาบ	มงคล	แซ่หลิม	และสายัณห์	สดุดี	
(2547)	 ที่ได้รายงานว่า	 ปริมาณอาหารสะสมในใบลองกองเริ่มลดลงขณะต้นลองกองแตกตาดอกซึ่งตรงกับช่วง
เดือนมกราคม	 และจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อดอกลองกองพัฒนาและยืดช่อดอก	 แต่เห็นตรงกันในส่วนของ
ปริมาณอาหารสะสมจะเริ่มลดลงในระยะของการติดผลและการพัฒนาของผล	 ในส่วนของปริมาณฟอสฟอรัสที่
อยู่ในใบไม้ผลทั้ง	 2	 ชนิดนั้น	 พบว่า	 ตลอดช่วงการทดลองปริมาณฟอสฟอรัสที่พบจะเพิ่มขึ้นสลับกับลดลงใน
ทุกระยะการเจริญเติบโต	 โดยในมังคุดมีปริมาณฟอสฟอรัสที่วัดได้ประมาณ	 2.72-5.04%	 และในใบลองกอง
มีปริมาณที่วัดได้	 3.70-5.04%	และมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึนหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงปลายฤดูกาลผลิต	 ดัง
แสดงตามภาพท่ี	3	สอดคล้องกับ	Milla	et	al.,	 (2005)	 ซ่ึงพบว่า	 ทุกช่วงของการเจริญเติบโตในพืช	 ท้ังแตกใบ
อ่อน	ออกดอก	ติดผล	และผลมีการพัฒนาการ	จะทำาให้ปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยู่ในก่ิงก้านหรือลำาต้นน้ันแตกต่าง
กันไปตามแต่ละชนิด
สรุปผล
	 จากการศึกษาการพัฒนาในรอบปีและการเปล่ียนแปลงของคาร์โบไฮเดรต	ไนโตรเจน	และฟอสฟอรัสใน
ใบมังคุดและลองกองคร้ังน้ี	ประเด็นสำาคัญท่ีเก่ียวข้องและเป็นบทสรุปของการวิจัย	มีดังต่อไปน้ี
	 1.	พ้ืนท่ีทำาการทดลองมีสภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำาฝนสะสมเท่ากับ	2,463.9	มิลลิเมตร	การคายระเหย
น้ำาสะสมเท่ากับ	1,780	มิลลิเมตร	และอุณหภูมิเฉล่ียเท่ากับ	26.7	องศาเซลเซียส	
	 2.	ฤดูกาลปลูกปี	2551	ฟีโนโลยีในรอบปีของมังคุด	แตกใบอ่อน	1	คร้ังช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม	
ออกดอกช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์	 ผลมีพัฒนาการช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน	 และเก็บเก่ียวในช่วงเดือน
กรกฎาคม	สำาหรับลองกอง	แตกใบอ่อน	2	คร้ัง	คือ	เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน	2550	และกันยายน-ตุลาคม	2551	
ออกดอกในช่วงมีนาคม-เมษายน	 พัฒนาการของผลต้ังแต่เมษายน-มิถุนายน	 และเก็บเก่ียวผลผลิตประมาณ
กลางเดือนมิถุนายน
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	 3.	ปริมาณไนโตรเจนท่ีพบในใบมังคุดมีปริมาณค่อนข้างคงท่ีตลอดระยะการเจริญเติบโต	ขณะท่ีปริมาณ
ไนโตรเจนในใบลองกองเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในระยะแรกแล้วลดลงต่ำาสุดช่วงเดือนมกราคม	 ก่อนจะเพ่ิมข้ึนสูงสุดใน
ระยะแตกตาดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์	 สำาหรับปริมาณคาร์โบไฮเดรตและ	 C/N	 ratio	 ท่ีพบในไม้ผลท้ัง	 2	 ชนิด	
พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นในระยะแรกจนกระทั่งมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงสุดในระยะการพัฒนาของผลมังคุดและ
ระยะการแตกตาดอกของลองกองก่อนจะลดลงในช่วงปลายฤดู	ส่วนปริมาณฟอสฟอรัส	พบว่า	ทุกช่วงของการ
เจริญเติบโตจะมีการสะสมฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันไปตลอดฤดูกาล
รายการอ้างอิง
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